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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Motivasi Belajar Siswa Kelas Akselerasi Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fisika di
SMAN 3 Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar siswa kelas
akselerasi terhadap prestasi belajar mata pelajaran fisika di SMAN 3 Banda Aceh dan apakah ada pengaruh yang signifikan antara
motivasi belajar siswa kelas akselerasi terhadap prestasi belajar mata pelajaran fisika di SMAN 3 Banda Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui hubungan motivasi belajar siswa kelas akselerasi terhadap prestasi mata pelajaran
fisika di SMAN 3 Banda Aceh dan untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi belajar siswa kelas akselerasi terhadap prestasi
mata pelajaran fisika di SMAN 3 Banda Aceh. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah motivasi memiliki
hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa
kelas akselerasi di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan statistik parametrik melalui teknik analisis uji-r dan uji-t. Hasil pengolahan data
didapat rxy = 0,9117 maka dapat disimpulkan rxy  > 0, artinya telah terjadi hubungan yang linier positif antara motivasi belajar
siswa kelas akselerasi terhadap prestasi belajar mata pelajaran fisika, dengan kata lain, Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan
melalui uji-t diperoleh nilai sebesar 13,11. Dengan dk sebesar 72 kita berkonsultasi dengan tabel Nilai â€œtâ€•,  baik pada taraf
signifikansi 5% maupun pada taraf signifikansi 1%. Ternyata bahwa pada taraf signifikansi 5%, ttabel atau tt = 1,6669. Kriteria
pengujian adalah terima Ha jika thitung > ttabel. Dari penelitian didapat thitung, sebesar 13,11, hal ini menunjukkan dengan jelas
bahwa Ho ditolak dan Ha yang diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap prestasi belajar pada siswa kelas akselerasi di SMA Negeri 3 Banda Aceh.
